
















































































































































































































































































3  『砂土地方の四季（A sand county almanac: with essays on conservation from Round River）』邦訳『野
生のうたが聞こえる』新島義昭訳、講談社学術文庫、一九九七年。
4 レオポルド、前掲書、二〇六頁。
5   湯本・松田（2006）、9頁。
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